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ABSTRAK 
 
Sellygus C Ratri W. ANALISIS TINGKAT METAKOGNISI SISWA DALAM 
PEMECAHAN MASALAH SOAL CERITA MATERI SISTEM 
PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL DITINJAU DARI MOTIVASI 
BELAJAR SISWA KELAS VIIIC SMPN 2 MOJOLABAN SUKOHARJO 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu  Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret  2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tingkat metakognisi 
siswa dalam pemecahan masalah soal cerita materi sistem persamaan linier dua 
variabel kelas VIIIC SMPN 2 Mojolaban Sukoharjo berdasarkan kategori siswa 
dengan motivasi belajar tinggi, (2) tingkat metakognisi siswa dalam pemecahan 
masalah soal cerita materi sistem persamaan linier dua variabel kelas VIIIC SMPN 
2 Mojolaban Sukoharjo berdasarkan kategori siswa dengan motivasi belajar sedang.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subjek  penelitian 
ini yaitu 4 siswa kelas VIIIC SMPN 2 Mojolaban tahun pelajaran 2016/2017. 
Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan 
data dilakukan dengan metode angket dan wawancara berbasis tugas, angket yang 
digunakan yaitu angket motivasi belajar siswa. Validasi data menggunakan 
triangulasi waktu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat metakognisi siswa dalam 
pemecahan masalah soal cerita materi sistem persamaan linier dua variabel kategori 
motivasi tinggi: (1)Tahap perencanaan, meliputi dapat mengungkapkan masalah 
dengan jelas, mengetahui cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah, 
dan mampu mengungkapkan strategi yang akan digunakan dalam memecahkan 
masalah. (2)Tahap pemantauan, meliputi menyadari kesalahan konsep dan mampu 
memberi alasan yang mendukung pemikirannya, mampu mengaplikasikan strategi 
yang telah direncanakan dengan baik dan melakukan perhitungan dengan benar. (3) 
Tahap pemeriksaan, meliputi melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh 
tetapi tidak memeriksa semua langkah yang dilakukannya dan meyakini hasil yang 
telah  diperolehnya. Hal tersebut sesuai dengan indikator tingkat metakognisi pada 
level semireflective use. Tingkat metakognisi siswa dalam pemecahan masalah soal 
cerita materi sistem persamaan linier dua variabel kategori motivasi sedang: (1) 
Tahap perencanaan, meliputi dapat memahami masalah dan dapat mengungkapkan 
apa yang diketahui serta apa yang ditanya, namun mengalami keraguan dalam 
menetukan langkah-langkah yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. (2) 
Tahap pematauan, meliputi dapat memberikan jawaban, tetapi tidak dapat 
memberikan alasan pendukung, menyadari kesalahan konsep (rumus) namun tak 
dapat memperbaikinya perhitungan serta subyek kurang yakin dengan 
pekerjaannya, untuk melanjutkan langkah pemecahan masalah membutuhkan 
pertanyaan pemancing. (3) Tahap pemeriksaan, meliputi melakukan pemeriksan 
kembali atau evaluasi terhadap hasil yang diperoleh, namun tidak yakin terhadap 
jawabannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan indikator tingkat metakognisi pada 
level semistrategic use. 
 
Kata Kunci: Tingkat Metakognisi, Motivasi Belajar Siswa, Sistem Persamaan 
Linier Dua Variabel 
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ABSTRACT 
 
Sellygus C Ratri W. ANALYSIS OF STUDENT METACOGNITION 
LEVEL ON PROBLEM SOLVING OF STORY QUESTION IN LINIER 
EQUATION OF TWO VARIABLES SYSTEM BASED ON STUDENT 
LEARNING MOTIVATION OF VIIIC SMPN 2 MOJOLABAN 
SUKOHARJO YEAR 2016/2017.   Thesis, Teacher Training And Educational 
Faculty, University Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
This research aims to describe: (1) the metacognition level on problem solving 
in linear equations system with two variables class VIIIC SMP 2Mojolaban ba sed 
on the category of students with high learning motivation, (2) the level 
of Metacognition of the students problem-solving story problem material system 
of linear equations two variables class VIIIC SMP 2 Mojolaban based on the 
category of students with moderate learning motivation 
This research is qualitative research case studies. The subject of this research 
that is 4 grade VIIIC SMP 2 Mojolaban year 2016/2017 lessons. Procedure for the 
selection of the subject using a purposive sampling technique. Data collection is 
done by the method of question form and interview-based tasks, the now used that 
is now learning motivation of students. Data validation using the triangulation of 
the time. Data analysis techniques used for data reduction, namely the 
presentation of data and the withdrawal of the conclusion. 
The results showed that the level of students ' Metacognition in problem 
solving question of story material system of linear equations two 
variables category high motivation: (1) planning stages, include can 
reveal problems with the obvious, knowing how that will be used to solve the 
problem, and was able to reveal the strategy thatwill be used in solving 
problems. (2) The monitoring phase, covering concepts and are able to realize the 
error of giving reasons in support of his thinking, able to applystrategies that have 
been well planned and did the calculations correctly. (3) the stage of the 
examination, including doing the evaluation of the results obtained but not 
checked all the steps that he did, and believe the results have been acquired. It 
means that accordance with the level indicator at the level of semireflective use 
metacognition. The level of students Metacognition in problem solving question of 
story material system of linear equations two 
variables category middle motivation: (1) planning stages, include can 
understand the issues and be able to express what is known and what was asked, 
buthesitated in determine the measures that will be used in problem 
solving. (2) the stage of pematauan, covers can give an answer, but can 
not provide the reason supporters, aware of the concept of fault (formula) but 
could not fix it the calculation as well as the subject matter is less certain with his 
work, to continue the troubleshooting steps require anglers to inquiries. (3) the 
stage of the examination, including do pemeriksan back or the evaluation of the 
results obtained, but not sure of the answeragainst. It means that accordance with 
the level indicator at the level of semistrategic use metacognition. 
Keywords: Metacognition Level, Student Learning Motivation, Linier Equation 
System with Two Variables 
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